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Abstract: Ushbu tezis ko’chmas mulkni tasarruf etishda BlockChain 
texnologiyasini qo’llash mavzusiga bag’ishlangan. Avvaliga ko’chmas mulkni 
tasarruf etishning joriy mexanizmidagi kamchiliklar sanab o’tilgan. Bu 
kamchiliklarni bartaraf qilish uchun ko’chmas mulkka egalik huquqini 
elektronlashtirish taklif qilingan. Bu yo’lda nima uchun BlockChain texnologiyasi 
tanlanganligini asoslash maqsadida uning ishlash prinsipi, afzallik va kamchiliklari 
haqida ma’lumotlar keltirilgan. BlockChain texnologiyasiga asoslangan ko’chmas 
mulkni tasarruf etish tizimini yaratish jarayonidagi muammolar, ularning yechimlari 
va natijalar keltirilgan. Agar ushbu tizim faoliyatini yo’lga qo’ysan qaysi sohalar yoki 
tomonlar qanday foyda olishlari ta’kidlab o’tilgan. 
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Abstract: This thesis focuses on the use of BlockChain technology in real estate 
management. First of all, the shortcomings of the current mechanism of real estate 
management are listed. To address these shortcomings, it is proposed to computerize 
real estate ownership. This guide provides information on how BlockChain 
technology works, its advantages and disadvantages. The problems in the process of 
creating a real estate management system based on BlockChain technology, their 
solutions and results are presented. It outlines which areas or parties will benefit if 
you set up this system. 
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Bugungi kunga kelib aholining demografik ko’payishi, xizmat ko’rsatish va 
sanoatning rivojlanishi ko’chmas mulkka bo’lgan ehtiyojni sezilarli darajada oshirdi. 
Hozirda ko’chmas mulk savdosi avjida. Oldi-sotdi ishlari anchagina 
yengillashtirilgan, lekin haligacha tizimda kamchiliklar mavjud. Ko’chmas mulkka 
egalik qilish va uni tasarruf etishdagi amaldagi mexanizmning asosiy kamchiligi 
nimada ekanligini bilasizmi? Kimdir mulkning asl narxini kamaytirib ko’rsatish 
deyishi, yana kimdir esa oldi-sotdi masalalariga ko’p vaqt va mablag’sarflanishi 
deyishi mumkin. To’g’ri, bular ham kishi diqqatini oshiradigan muammolar, lekin 
eng asosiysi ishonch. Keling endi yaqin o’tmishda bo’lib o’tgan hodisalarni eslaylik. 
Butun dunyoga Viktor Lyustig psevdonimi bilan tanilgan, asli Robert Miller ismli 
chex firibgari Eyfel minorasini ikki marta sotgan [1]. Orangizda ko’pchilik eshitgan 
va hatto bunday voqeaning guvohi ham bo’lgan. Firibgarlar o’zlariga tegishli 
bo’lmagan uy-joylarni, yer maydonlarini, bino va inshootlarni sotishgan. Amaldagi 
oldi-sotdi tizimi bu kabi nayranglarni aniqlashga to’laligicha imkon bermaydi. 
Chunki hujjatlarni soxtalashtirish grafika ustalari uchun pista chaqishdanda osonroq 
ish. Bu bilan oldi-sotdi to’xtab qolgani yo’q. Ko’pchilik eng ko’p tarqalgan ishonch 
modeli - uchinchi xolis tomonning aralashuvi yordamida ko’chmas mulk savdosini 
amalga oshirmoqda. Lekin bu usulning xavfsizligiga kim kafolat beradi? Uchinchi 
tomonning chindan ham xolis ekanligi qay darajada to’g’ri? Bunday savollarga ortiq 
javob izlanmaydi. Rieltorlik firmalari-yu, allohdan qo’rqadigan qori akalarni endi 
qidirilmaydi. Axir BlockChain endi ko’chmas mulkni tasarruf etishda sizga 
yordamga kelmoqda.Ko’chmas mulk oldi-sotdi jarayonini BlockChaintexnologiyasi 
yordamida avtomatlashtirish yuqorida keltirilgan muammolarning yechimi bo’lib 
xizmat qiladi.  
2009 yilda Satoshi Nakomoto psevdonimi ostidagi shaxs yoki guruh tomonidan 
muomalaga chiqarilgan Bitcoin, asrlar davomida bizning moliya tizimimizni 
qo’riqlab kelgan bank va hukumatlarni aylanib o’tish vositasi bo’lib dunyoga keldi 
[2]. Chunki uni hech bir hukumat idora va nazorat qilolmaydi. Bitcoin 
markazlashmagan tizim hisoblanadi. Bu degani unda markaziy rad etish nuqtasi 
mavjud emas. Har bir host bir vaqtning o’zida ham server, ham mijoz vazifasini 
bajaradi.Bitcoinning yaratilishi axborot xavfsizligida yangi davrni boshlab berdi. 
Ilmiy soha vakillarida BlockChain va markazlashmagan tizimlarga bo’lgan qiziqish 
ortdi. Shu tariqa markazlashmagan tizimlar hayotimizga jadal kirib kelmoqda. 
Yuqorida keltirilgan muammolarning yechimi bu -ko’chmas mulkka egalik huquqini 
elektronlashtirishdir. Bu qanday amalga oshiriladi? Oddiy... Amaldagi qonunchilikka 
ko’raO'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat 
kadastri bo’yicha Davlat qo’mitasi tomonidan ko’chmas mulkka 
XX:XX:XXXXXX:XXX ko’rinishidagi takrorlanmas identifikator beriladi. 
Ko’chmas mulkka egalik huquqini elektronlashtirish uchun kadastr identifikatori va 




mulk egasi haqidagi ma’lumotlarni saqlovchi yangi BlockChain yaratiladi. Har bir 
oldi-sotdi jarayoni, ya’ni tranzaksiya yangi blok bo’libBlockChainga qo’shib 
boriladi. Bunda mulkning egasi kimligi, mulkni kimdan olganligi, vaqti,narxi va 
boshqa zaruriy ma’lumotlar ko’rsatiladi. Xuddi amaldagi oldi-sotdi 
shartnomasidagidek.  
Nega aynan BlockChain? Bu savolga axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan javob 
topish mumkin. Ko’pchilikka ma’lumki axborot xavfsizligi uch yo’nalishga 
bo’linadi: konfidensiallik, yaxlitlik va foydalana olish imkoniyati. BlockChain 
yaxlitlik va foydalana olish imkonini to’laligicha o’z ichiga oladi. BlokChaindagi har 
bir blok o’zidan oldingi blokning xesh qiymatini saqlaydi. Shu yo’l bilan bloklarbir-
biriga uzviy bog’lanadi. Agar qaysidir blokdagi ma’lumot o’zgartirilsa (amaliy 
jihatdan bu juda murakkab, hatto imkonsiz hisoblanadi) zanjir o’z-o’zidan uziladi va 
BlockChain haqiqiy emas deb topiladi.BlockChainning bu xuxusiyati 
ma’lumotlarning o’zgartirilishidan himoya bo’lib xizmat qiladi. Bu bilan ma’lumotlar 
yaxlitligi ta’minlanadi. Ma’lumotlar yagona nusxada emas. Tizimdagi har bir 
ishtirokchida BlockChainning nusxasi mavjud. BlockChainga yangi blok qo’shilishi 
bilan foydalanuvchilararo (Peer to peer) tarmoq yordamida har bir ishtirokchining 
nusxasi avtomatik tarzda sinxronizatsiyalanadi. Agar kimdadir BlockChain noto’g’ri 
bo’lsa to’g’rilanadi. Tizimdagi bir nechta foydalanuvchilarni chiqarib tashlash orqali 
uning faoliyatini to’xtatib bo’lmaydi. Sababi tizimda yuzlab emas, minglab, 
millionlab foydalanuvchilar bor. Xulosa shuki, istalgan vaqtda tizimdan foydalanish 
mumkin. Bu esa foydalana olish imkoni jihatidan axborot xavfsizligini ta’minlashga 
xizmat qiladi. Agar tizim faoliyatini to’xtatishning iloji bo’lmasa, undagi 
ma’lumotlarni o’zgartirishning ham imkoni bo’lmasa, tizimga kiritilayotgan 
ma’lumotlarni soxtalashtirsak, ya’ni yangi blokka noto’g’ri ma’lumot kiritsakchi deb 
o’ylayapsizmi? Yangi blokka noto’g’ri ma’lumot kiritilishiga tizimda qo’llaniladigan 
murakkab matematik hisob-kitoblarga asoslangan konsensus mexanizmi imkon 
bermaydi.Konsensus - qaror qabul qilishda nizolarni hal qilish usuli hisoblanadi [3].  
BlockChain texnologiyasida bir nechta konsensus algoritmlaridan foydalaniladi. 
Bugungi kunda eng ko’p tarqalgan konsensus mexanizmlari Proof of work (PoW), 
Proof of Stake (PoS) vaDelegated Proof-of-Stake (DPoS)lardir. Proof of work 
algoritmining asosiy g’oyasi BlokChain tomonidan yaratilgan o’ta murakkab va 
tasodifiy matematik masalani yechishdan iborat. E’tiborlisi shundaki, bu murakkab 
masalaniyechish juda ko’p quvvat va resurslarni sarflaydi.Shu bilan birga uni 
osonlikcha qayta tekshirish mumkin. Masalani birinchi bo’lib yechgan ishtirokchiga 
keyingi blokni hisoblab chiqib BlockChainga qo’shishga ruxsat beriladi. O’z o’rnida 
ishtirokchi shuncha elektr energiyasi va hisoblash quvvatlarini sarflagani evaziga 
rag’batlantiriladi. Proof of stake algoritmi Proof of work algoritmidan tubdan farq 
qiladi. Proof of work algoritmida qaysi ishtirokchining qurilmasi eng yuqori 




hisoblash quvvatiga ega bo’lsa o’sha ishtirokchida yangi blokni hisoblash imkoni eng 
yuqori bo’ladi. Proof of stake algoritmiga asoslangan mexanizm qimmatli elektr 
energiyasi sarfini kamaytiradi. Chunki u murakkab matematik hisob-kitoblarni 
amalga oshirish o’rniga ishtirokchining hisobidagi kriptovalyutadan foydalanadi. 
Jami kriptovalyitaning qancha qismiga egalik qilishiga qarab yangi blokni hisoblash 
imkoni aniqlanadi. Masalan, agar ishtirokchining hisobida jami kriptovalyutaning 2% 
ulushi bo’lsa, u 2% tranzaksiyalarni tekshiradi va yangi blokni yaratadi. O’z or’nida 
moddiy rag’batlantirishga ega bo’ladi. Delegated Proof of stake algoritmi Proof of 
stake algoritmining modifikatsiyasi bo’lib, bugungi kundagi eng ishonchli va ko’p 
tarqalgan algoritm hisoblanadi. 
Bu tizim faoliyatini yo’lga qo’yishda, albatda, bir nechta muammolar mavjud. 
Avvalo, tizimda kriptovalyutadan foydalanishga to’g’ri keladi. Chunki yangi 
blokning to’g’ri hisoblanishi juda muhim vazifa va buni amalga oshirgan 
ishtirokchiga haq to’lash kerak. Bundan tashqari mulkni ham pulga olib, pulga 
sotiladi. Bitcoin va Ethereumda hamyonlar egasi anonim tarzda saqlanadi. 
Tranzaksiyalarni nazorat qilish imkonsiz. Shu sababli Respublikamiz hududida 
ulardan foydalana olmaymiz. Bu esa yangi kriptovalyuta yaratish kerak degani. 
Bundan tashqari yana bir ulkan muammo bor. Bu ham bo’lsa rollar. BlockChain 
texnologiyasida odatda ikkita rol mavjud: sotuvchi va xaridor. Har bir ishtirokchi 
ikkala rolda ham faoliyat yuritishi mumkin. Har bir ishtirokchi teng huquqli. Bizga 
esa beshta rol kerak. Bular: sotuvchi, xaridor, kadastr, notarius va hokimiyat. 
Ko’chmas mulkni hokimiyat yaratadi va kadastr buni tasdiqlaydi. Sotuvchi va xaridor 
o’tasidagi munosabatlarning qonuniyligini esa notarius tasdiqlaydi. Hozirda rollarni 
taqsimlash muammosini hal qilish masalasi ustida bosh qotirilmoqda.  
Agar tizim muvafaqiyatli yaratilsa: 
Birinchidan, hokimiyatda uyga navbatda turganlar aqilli shartnomalar sharofati 
bilan nechanchi o’rinda ekanliklarini avtomatik tarzda biladilar. Bu esa navbatning 
buzilmasligi ta’minlaydi.Demak, korrupsiyaning oldi olinadi. 
Ikkinchidan, mulkning asl narxi yashirilmaydi. Sotuvga qo’yilgan mulk uchun 
ko’rsatilgan mablag’ o’tkazilishi bilan aqilli shartmonalar mulkni yangi egasining 
nomiga o’tkazadi. Bu esa ko’psoq soliqlar va Davlat byudjetiga ko’proq pul 
demakdir. 
Uchinchidan, oldi-sotdi ishlariga haftalab vaqt sarflanilmaydi. Notarial idoralar 
oldida soatlab navbat kutib asablar buzilmaydi. Mobil telefoningizni olib orom 
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